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I ly  és O
K a l e n d a .
R I O  M ,
j ChriftusUrunklzfilc-
t é fe  u t á n ,
I 1 6 4 5 . Eízten-
i  >4B  dörc való,
3 M agja r O r/íagra* Suepejfygre és réfz, 
Ji*erint Srdely Orfz,agrA~u nagy figyel- 
mctefs éggel étlkolma&tntott
F r ő  1 1  c h  D á v i d ,
Immár í z . Efztcndei Pra&icus Aftro- 
iionjus által.
Lőcsén, Brercr Lörincz által.
f t f f
Üonori
S p e ß a b i l i s  a f q ; M a g n if ic i  
D o m i n i ,
D n i . S t e p h a n i
T H  O K  Ö L I ,  
junioris, Liberi Baronis in
K e i f m a r k ,  S c h e w n i k ,  & c .
Dmim Dnr. Patroni fu 't ¿M P/gf |  
F aß os h o fct
devote
dicavit
D A V I D  F R O L I C H I U S ,
C . p e r  R c g n u m  I l t i n g a n a :
A f t r a n o ix m s .
Midőn frimfe Chríftus U runk Saulé*
téfcután m . DC. XLV. «  világnak terem . 
téfeután_» Az Arany fzárru X I L
Vafárnapi Betű A. Romai Adó fzám X I I L  
Nagy Karácson és Fárfang Kedd közS tt_ / 
hér épen vagyonú.
ft reggeli órát. dJ dél után való órát jegyez.
A t Betűk és Jegyek m a g y a r ta ty a ,
Hóid lívfága.
)  fchonegyf d. 
© H o ld tö lte .
4[  Utólfo negyed, 
íjhlíér* vágás jó. 
íjfí Eér- vágás jobb. 
f |  J ó  Kfcppfclyfczés. 




J ó  csecstől el-vál. 
•Jj J ó  vetés p lan tá - 
lás fzáraz fö ldbe. 
sj ; j  ó vetés plántáláí* 
nedves Földbe, 
t i  Epitéfre jó  fá és 
M p b a ro m  vágás*
I X  J ó  H aynyirés.
z Janua-
JanuatiuSj Bódog Afzfzony Hava.
{írunk Jcíitvnaií kornyul metel, Luc. z.
1 A  Kis Karácson-) ■tik 22 más
2  b Abelis 4*^9
3 c Daaielis © t á m .8 ¿ < ^ 33*2 4 nagy
4 . d Mathuíi TF D 0 h  <?J>l fK ár
.5 c Simeon: )  it . or. d. * # z 6 Ift
6  f  Víz IccrCi'it- □  h  7 Ján
7  gJuliani g Q n y u g .» .
* Jefus 12. eíztendös leven, Luc 2.
% A 1 . Ep. E rhardi c f  ©  ő  ¿¿R** Thí*
9  b Tilemon K^ph.8. ^ } ? o m a s
1 0  c Remete Pál5  ^  5 ^ 3  1 ¿ylv
X I ti Honorara? Ey h. f f .  w ,  I Kis
1 2  c Reinhofdi £  6. r* f  -Je'L i$ $  2, Ka
1 3  f  Hilarij 5  J^rtckjctu 3 ra
1,4 p Fdícís J R M - Ú g r *  4. cson^
. * A* CanaWl jfnenyegfcörul Joli: 2. 
i j A ^ .  Ep. Ha$jcuci 5 túl
t. bratm i*/
y  té  fim  %4 m/k tyrrud cv^ í/ a d b i.«  
' ¿)c vf-/
-z_( % íí ih filc -l y '¿/(HA,
í x  D 'C lj h ^ l  * ' X ^ u J  f / Á i '
A- oy£t *¿*Líhvh é<X} /bL
/ /  /f '3T' 4. / r /  / ✓-
p *  **y  i f i * * Y & T * .* Y A [ij'îu  ^ 0h%.
'ü ß & k f y s ?  *  ^
I 2_^ / jj lv j  ^ 0 Tr»W¡P/v**i V+*++T*
1 6 b Maroelli A  f i  ^  havai 6 Ke
1 7  c A ntal 7  r e ß r
1 8  d Piroska-. 5  <5>0Sr £  8 túl
1 9  e S a r * {  1 o .o r.d . 0 J7ÄSS $*3 9  J o
2 0  f  Fab. Scbeft. ■{. •  ¡̂f j$|?i o Pál
2 1  g  Angiit y  a v /1 //,‘ j j a  1 1  Rt
*' Az.Bel-pok!qfrólcsSzazadáfról, Matth. 8»
22 \  3 . Pp. Vincze ^  t ifx ,u , ^ í r n i e  
27 b Ecnerencianx 0 tá m .7 »  t $ i £ t e  
¿ 4  c T im o jh e i^  fe £5 hideg, 1 4 nagy.
2 5  d ^ . ’fSlforduIaTa 1 í  difi^
2 6  e Polycarpü Cj ¿Ihatatl a  iőn os .
2 7  f  Chryíöftomi @  3. or. d. i 7 An
28  g  N. K aro lj j?  □  rj. $  1 8 tá l __
* Az Hajocskáról és fzél-vtfzrol, Mate. 8»
2 9  A 4. Ep. Valerii | í  S a j S ß i . *  Iái
3 0  b Adelgund* (♦ )nyug«4. S * 1 0 ^
3 1  c C vri )£  J |  %i4%z>4VAt$u 28»1 Ang
Teredé), ¡̂ csint ne bocsÁfd peredet
Xottd/Ut joker} m$U§ *cl$A
Fcbruarius; B o y t - e l o  H ó b a n .
1 d B r ig id a ©  havat* 2 i  Vincz
2  e Gyertya fz. Bold. A, f íe 'i, ^  z ? hoz
3 r B3Üs ) 8.o r .d . deer> z 4 Szent
4  g Vernyika 35 ^ © h  Pál
* A z jó magról ésiconkolycul» Matt. 13 .
5 Á f.Fp . Agotha ¡f i  •fj’ 16 fór
5  j> Dorottya / ^ © o *  ho, ¡ ¡ ^ 1 7  du
7  c Rfchardi $  nedves, jj$ í z 8 la *v
8 d Salamon (¿Ti y ' i ^ 4*^" § ^ . 9  ezt
* 9 * e  Apaiin * joJVíond
‘iO  f  Sehol: Q  a .or. d. "5 £ £ 3  i ván
1 1  g  E ufraf Nap ,0. or. <y*&: j j í  1 Bre
& Afcfzolei mivefekrol» Matt. 20:
1 2  Sbpt* Bulaliae □  h, 9 2  Mar
1 3  b Benigni-" W ,y. ¿ í/ r ,  3fó  3 Ka
1 4  y f r - t  M e g ,  p  4  lás
1 5 d FauÜiti^ , fael, %h 5 Ag
1 6  e Ju lián* ,V. ^  $  M, 6 Do
a  T ik ért f e jt e i %  i/rnt'J-
» r  w  *V r t w *  y W ^ T .
1
^ r  ‘̂ ~  t f *  m t j* ) n  • / y  f  Ç t H t Jj!fa * i
J z p n'*1J c >J> *»*•'«£
g  % ^ * m /f <*L Ç /  '^ h  < ¿ J ? - ' ú 't y " .
KL Z Í  fykfcU *!
i<> $ ¿ / y y ¿  '*% 3Í y"  ?  ~*^V^
M fè A w iïti» ^
; - r w -  # *
^  .  l ° l
yfolvJl'H V  S ß f t n ^  fa v a l ff ^LtMÍ4iA ¿
-^ s  J y i í J t  'IaÁ-
* £  f ä i i A t c n y  W Á 'á * 1¿  
l  C £ f  u ¿ * n  J  S T t t J ï y
~T»\ 7 >f- ^Á ^nj ctn i-£ t ó w j ,
7  o r *  Ä t  r  <vm£ ¿ í* if? Jw i 
c V  L
f  j
T -?“  9 ^  ̂  * 1  “^ f ^ j t J f r ^  / f r ) W h /  ¿  A~ '
<*>•»* »»WÄ A4[y j& Á r •fiJc ú h t* ]  1 '<*,trt
íy t}i> h * « k  L 'tt'fí**- '( í& * y s & ) /1t ii\ y a -
> '.t  ÍC >>wv«^~
17 f  Polycr: >jk $  A . l f  vöt, 7 / 0
1 8  g C o n ^ r<i Q - d- 0 » K .  8 tyá
* A z  négy f^le magról, Luc: 8*
I9 ;A  S m .  Sufannx 9 val
20 b Eucharii z,urz*avar j3m*°
^ 2 1  c Sophon:>¥í ^  ^  deer,
1 2 2  d ufz. fz. Péter, Ey t j .  orl
2 3  e lá z á r i ' < / 0  <5
2 4  f  M ittyás ^  f  " 5  y  2 £ r 4 Ba
^  g  V iftorini *  ) i . 8 K  1 5  linc 
.----------------------       - ♦*— -------------
* Az vak kóldűlírol* Luc: i 8.
2 6  A  Eíio mihi 0  i cTor. r. 1 6 nak
2 7  b Martialis ÁlhamtUn* \ 7 No
28 c Farftng 18 nem
jit ,f  old difiindtldnsfyd moft <b'altoz.il̂ %
¿ÍZ, emberben dü ^er úy]ul/^Mporodtl̂
A 4 Mar-
^rfjps, Bőyt-más H óban.
1  d > : 01 v rzer A l ^ 32̂ | T 7 bá
2  e S im plic# 0 ^ i i r  d .o r , ^ 2 o n o m
3 f  Kunigundáé ^ y uß‘ >'» 2 i Mert
, AcíFiahi ¡fc tifz,tziido, 2 Pcr
kcsírteték az ö rd ögtő l, Matt: 4. *
5 A ^ oc* F o d e r ik )  j .  or. r. $ ^ 2 ,3  tér•r m *“ "■ ^
6  b G othfredi^ ®  nedvei *§**4 Mac
7  c Pcrpetux N a p n .O f. 2 5: tyáíV
t  d !* Kantor változóé, Jjíif 26 Ke
9  c Prudentii nedvet* ná
10. f  Cypriani ^  fi.é l, £ ¡£ * 8  la
I l g ;  Coníhntinus « ^ h  2  j í i  Boyt
* Az. Canabéli Aíiízonyról; Matth: i ?. 
j^ A  Rem» G ergely  0 iV.or.r. M  2 más 
I j b  Frneftf hs i » s or. t fg  3 hó
1 4  c Zachariá* Q táro .tf.o r. 4. bán
I  j  d Chriftophqri A  a *  5 én
1 6  c G abon-. Jfc »  ¿ ’, X  5  ¿ # M  csu

¿ y  f t l u v  ̂ h ía J c  ¿ S U
f<*n  » + **
L
17 fGcifrnsí. *  &  g i X S» 7 «
1 8 g Sándor^» 8 lom
* J e s u s  ördögötiiz, Luc: u .
1 9  /l O cu li, Jo íc ff  nedvos, 9  hogy
2 0  bTav.kezd. (  y ^ i a m i
2 1  c Benedek(N . t•seyed¿y. ,güj£i i vei
22  dBoytkoíop . *  Raff, ^ ¡ i x  ffer
2 ?  e Th eod orii»O 0 O* J í  i í ^ » J g eJy
2 4  f  Caíímiri $  ,V. í t  É ffcM 'ftíj
2 5  gBodog ACtCz. fogad, y  2K 1 ? ,t*
* J e s u s  meg-elegét 5000. embert, Joh. ó. 
2 6 A  Laetare EmamieJis /L//> r ^ v e í
í 2 7  b Roberti @  Sí or. d. < ^ 1 7  Ki
28 c MalcJhi hoMalyosy*# 1 8 vei
‘ 2 9  d Euíhfíi 0 nyug. &  er. Fces
3 0  e Adoni* 5 nedvei > ^ 2  o kés 
‘3 I f  Gedeon Nap h. 1 1 , or, $ $ 1 1  Be
ne dfafs egedet Marcc-kómeg. ittderrj**
Édes étel rcßcd Veret g4t,d*ftttj*>
Á p r i l i s ,  Sz: György Hávaban.
1  S Hugo(/ 2  £5 z,aporefső ffiz  z ne
* J e sus feddi az vakmerő Sidokat, Joh: 8.
2  Á Jü d ics tpiph: dek
j  b C hnlbn i )  1 1  or 3 7 m. z 4 Szűz
4  c^cnbr^fi ( • ) tám.f.C"- j j§ n s  Ma
5 d /femilií % ttfxjta 1 6 rí
6 c Coehílini , 5 *  merte- S*»7 a
7  T Aaronis klet a  ^  x 8 val
8 .g^Ciborii »Íí <J* nedvet
*  Chriftus ízamárhatan megyén v: Matt: 1 1
9 A Pa3;t? Bcwi'flai fc e e ltf& o m á t
10 b Fzechiel: 0  f-O r.d  i olt.
1 1  c Leonis O  nyu£- *  kivet jf t j  I Vi
4 2  d Ju l i i  3* ^ 0. 'T &  3*?» 2 fá 
1 3  c ^ * 8  C s5St8r ; kevftg £gt> 3 gos 
I 4 f N a g y P ent:  T iburt. feife 4  Ain
1 5  g Anaftafíx ’*« kedveleta: 5 brús

* -j  ï-flA
f c x -A *  ~ ? ß * r ? + f i y  Á n W
rH ’Í í & C y
*  C h r i s t u s  fel-tamadásáról* Marcjitf.
K jA t íu írn a p *  Mahch m er-fyfe 6 me8
1 7  bH ufoherfS , r uj  fektet:^  7  tán
1 8 c Huív.kcds M.nex ]9p d v : 8 to
% 9  d Hcrmog: 7. OrTr. ¿ ^ 9  rúlt
e Abfc 
f  Fort 
g Caii
I   : C ^ L c
^ 2 0  bíolon:; G ) •* V  z>ttr-pjfc i o a z
2 1  c un. x-iivjidő $ h " ) ó
22  ®  y  J g n b o r
* Thamas híhétttlenijgérö!, Joli: 20.
23 a Q ü 3  ̂ kfdv- 3Btt 3 túl
2 4  b Alberti T « hidegei i 4 Ti
2 5  c S í;M aick 5  eshavas  ¿ r i * i f b u r
2 6  d Ezechia? © f . o r .  r. i 6 tzo t
2 7  e Anaíhfii $5 a y  z,Hrx,av;tf$ i 7 kül
2 8  f  vitális Maph 8 dé
2 9  g R ínrrandi &  y&>-OU ^ jp a z
* Az já paíztoróiT Joh: 10.
3 0 A  M.Dili, EraOi ¡fc > <r A/; a o al
7(rd$es ¿púlitt éti hon.zj^
pHrgÁltajd maidat és j#-/ hot,ZM*
JvLjus, Púnkéit Havának.
I b Phil p jje « ^  efso ¡ j f ín fo ld  
• a  c Sigmond )  p.or. d. 2 i re
3 d S*. ta h ;5 jgf c/ 0  £  G ygg»
4  e M o é ű í c f  h  9  kojfto ü f t * 4 A lb .^ P
5 f  G ö c^ ^ i <$!&/- 2 j Mark
6  g Agggns* J i f e í í ó J í r t f h o z
* Az tanítványok ízomoruságáról, Joh: 1 6.
7  A JubÜ 5 Juven . S á V / ^ i n S 27 zSId
8 b Stantfzlo 0  t ím :4 .of. jfrí*  8 bu
9 c E f3 ia c ^ ( ^ :^  w r» j^ írg .‘3^2 ,i?za
10  d Gordian. Q 7 , or, <t i«h3 o érc;
1 1  c Gaugolfhi Naph. 14.or.3t> i Fi
1 2  f  Pongrátz ^  9  '\  kbcsos%k 2 lep
I J g Servatii J  /¿e/, 3 kér
* ChriíHifiink Attyáho* menete). Joh :i <S.
1 4  A Cant: Corona fz. elve fi, ^  4  di 
1 5 b  Sofij ;£  ♦dr 4 &  ^5 5 Got
1 6  c Nicep&s © n y u g t o n  gfo 6  J i
y p A j  ïe fa m  c . r
ip k S f < ® e ^«h
\ V * f
,-  , r
►
l( ^ ¿ # 1 ^  ^ t n ^ t  V i t  \\no^il̂ 0  \*-y \
' S m + 4 A 4  ; ^ H u % y  4 f a ¿ -
O W t Á w Á j % y * £ & «  < W v A j
f & l  W* *> £
* * ' / £  '1^ ‘rv  ̂ ":h '*/•»/$  /u '^ t*tfí*H4¿ ^ /
* t

1 7  d Galatbaeá $  tusrtekjettf, 7  *o ft
18  e Erici ( / ' ■ r d .  ta .
1 9 f  Potent: "*• •  cten d ex .'^  9  niíz
20 g  Siby l lg ^ ; f  f » 0 » p  5E ' ° l o
Chriílus nevében valcftmádságról Joh: 16 • 
2 1 A Rog: V alen*^ $  kevfeg qd§ 1 1 ko
2 2  b Ilona igdvclctu  1 1  fro
23 c Dc'fiderüNiph. 1 j.er, : 3 rót
2 4  d Antiochii ÍJ  { íe p id ó f f t  1 4 ád
2 5  cA ld 0 20 ,U ib : # 0  or d. i ^ i y S o
2 6  f  Eleuterii fu t el 1 5 fi
2 7  g la d o lff  g  *  tftrhetbjjfo 1 7 nak
Az Szent Lnleknfk tifetiröl, Joh: 1 *.
2 8 A Exaudi Vilhelmi » f i v «  £$« • 8 *oId
2 9  b M í x ! m : f ( ^ ;  8.0T. efsőfftts>  ih 
3 0 c Vigandi g  f  M v f i g f ö í p r a t  
3 I d Pecron: a z y  elvegye* 1 fofc
Jrird£Zjo mez^l^l ẑ ol/c/Jo erdővel, f
M *\w gyónj minist
1  c Gotfch. )  8.or: r. 2 á H
2 f  Marcellini «fe tifeta j | ?  i  j  lo
3 g Erafmi <g 55^x4 na
* Az Chriftus Igéjének fzereteirol, Joh: 14*
4  APfjnk8fdE>*i.ü < / 0 ^ ^ í j O r
5 b PünkÖfdheif. Bon. tfso ^ » í b a n
6  c PüokÖldkcd. Benigoaej$£>i7 nak
7 d ».Kantor Lucr, fi/Lfii>j§»i8Sé
8 c Medardus ±  kedves, ^ 1 9  rel
9  f  Gebh. , i . 0 r. » J i ,« / , fel; j o  mé
1 0  g l& d ig er Q  taIn, ^ or> jg |  j  i re
t  Az Nicodeníűíról. ^Joh: j .
11 ' 1  S ih larom .*B «n- f a e l ,  &  I N em
• I2b ©lympi* Qnyug%̂ r . ^  z mon 
1 3 c  Tobjae, Anton. •*» 3 dót
1 4  d E liíxi Nap h .'i y. or. (fh  4- *ák
15 c Ű rn ap ja , V ú u s f f  ^  ^¡,2E  5 vólt_* 
l ó  f  Ju liin *  £ ,< %  g  X  5 k ó meg
Szrlván Havának.
«
V V it  S V '& f r f a 'íC f  /¿<-f*+v fó
v £ j* Jju fr  J* * fc e f
c, ? u * .  v * u á u  ' a -
1 /j-y*$\dr("*í{i {fa j** *V Á v d  Jí 'd  \ 
< V v v / t /  Ô  !

1 7  g^Montani , pfc ^  7  én
* Az gazdagfe'hiWk'í&l és Láájr&lf tiftíTtfiv
1 8 A i.Tri*2. C n tiin i^ a lh a- 4#  $ né x
1 9  b Gervafius Ej h. 8. or, 9 kém
20 c Florentix fcj mértekl. ^  1 o hogy
21 d R a h e lN y írk e .:J .0 a S5 (Ĵ I I Bar
2 2  e A chatii(nap legh . f i e l . f ö n  Ia
2 3  f  Thaddafi 0  7. or. r. £  t 3 An
2 4  gKercfctelo Jánés . kihat: *§t 1 4 tál
* Az nagy Vacsoráról, Luc: 14.
2 5 A  ». T i. Elogii £  á jggf. 1 y v i
2 6  b Jerem ix  j| j  hevte'%, f r f ' t d á c
2 7  C láfxloK irály  h  9  J iftr  7 meg
2 8  d Jo fu x  :£  K u rz ,*va r. 1 8 va'g
2 9  e l e  ter Cl PáJ e fii, < jg  r ¡> ta
3 0  f  T h e o d o fii) 'ro . or.d. 5  ¡jftgrofar
Gyermekidfért, méfsert maflán {arés innyt, 
X*fn4l̂ wclc£S$£e te/ledet meg- baxrjM*
¿Jui^is, ^ Sz: Jakáb Hivattak.
I#  g'ífieotJaídi íP * * ' 5  1 1  ló
* Az el-vefzed juhról és garafróJ, Luc: i
2  A 3 Sarlós Bola. Afzfrony. já
3 b Ccrnelii $  C[ nedveŝ  i $ yal
4  c tílrici í<  8  kcvfgg, z_41
5 d Anjhelroi p * á í í^ / * ^ / ,  vanc
6  e Antonii kpdvtí, ^  i  6 Ján
7  f  Eilherx í f  *  3 t e  2 7 Láfz
8 g Gel!ycn-> ̂  4» fí/le t, 2 8 lo
•* Az izalkás és gerendás, Luc:
9  A 4» Ctyrilli 0  ’ ■ or* r Pét
1 0  b Jfraelis © fám . 4. efső, £ ^ $ o P á l
1 1  c Eleonorar A  ?  A h o * £ &  1 Szűz
1 2  d Henrid Q n yu g - 7-&r- 2 Ma
13 e Margit f  y  3 n
1 4  f  Bonaventurx $  kedvű, JS< 4  a 
t < ít Apofl ofzláia *  f i  <w? s i
■* Sz. Péter lulafiEnfaról > tuc: 8.
é f h *-/l




V í í u  $  3* *  y v ú it r
J & t ,* # jL  '-■
,  ß z f ii/ :£ % u
g jtij v r v d  ,  9l*+ )ju + ¥ v ^
ÿ w trh  ^Z. st Ásf- a
/ {a ^ y in n f i-£< /{a. / / , ^  n^
V J i  l/ r t y *  Ä ^ 2) m } " *  ^  f ^ L
ß > .  . .
' 7'? r h > 'W / y i‘ t y t c á
s -z á ¿ ^ m  fc¡c j
i x  j& uytSA / fo ju W t  * S \  V * ir* t f  
J-> gyg. f t j ,  / (y \j!\\ . a,-¿ *$-/i <h«4 v , \
i 6a  f .  Eufachit{ * t.-ftr r. 6 gén
1,7 b Alexa Nap h, is.cr. gjX, 7 a
18  c Róííhx tif&ta, g r*t_,
I  9 $ l Marina: fcyh.fi or $$ 9  fát_.
20  c F:Hk Q a z ^  hwsgt ̂  : o gyű
2 1 f  Braxedis ^  #  ,y, f  ’ ¡§4 1 1 te t_ .
2 2  g H V  Mag-i. 0 á f t C ari.«' «¡ftr * nagy
sV AzPhariíámfbk ig3Ísága, Matt: 7.
23 A. 5 Apollin; ® _ ? .o r .  r. 1 $ Mar
2 4  b Chriftina: kedvetlen, 4 gith
2 5  c Jakab  A^oít álhatatlan> 1 * A
26dA,nnar, 0 cím. 4 .or. po
2 7  e tertholdi D 0 h  3í l 7 ft®
28  f  Sigfridi $  k[>efso,$faJ i S  lók
2 9 g Marthr g  álhamtlan, 5 ^  ii> nak
*  Jh  kus meg-elégct 4000 embert, Marc: t .  
30A 7. Abdonis )  2.or. d. Ü 5 2 0  II 
3 1 b  Lothí 4; p  efsos idb, j f c a i  ly íc
* M /M  leg-ndgjob hefyeg mofl*n iz.gdt,
£cr^AgAfi$lferdét fii meg- vjad B
Augnfíus, Kis Aízfzony Havának»
1  e vtUs it. Vétet -¥t tifijta, | < | i t  Mag
2  d Hannibalis í t )  táró. 4 .0
3 e Eleazaris g  kedvű ide, £ $ 1 4 * na?
4  f  Domonco i
5 g  Ofzvaldi ^  gonoßb idő, jjÜ^ió \n  
A A z  hamis Pro f|tákró l, Matth: 7.
6  A 8 Or ízine vált, □  h  <2 ih . »7 na
7  b  D onatus <gj| 1  or. d. £ & t 8 nak
8 c Cyriaci, 0 nyug. 7. or. ií> a
9  d Rom ani >£ ,* /, •  efso, 3 S  ? o ján
10 e t e L $ f o r x  .  #  nedves, *¡£3  1 tya_»
1 1  f  T iberii Pé
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Mennyei nagy v ilágokig  «  N ap, 
telenül el-jár fz<*lefsége fzerint az 8 fo ­
gyatkozásának és roeg-feretedÖsének utyaban 
az Nyári as Teeli kereké kÖz&t, és Mgyhova_» 
ftllyeb Deci fele, avagy mi hozzánk Etfzaka-. 
fele fordírtva magár, Es midőn azoknak ed- 
gyiketel irta, viizízatér, és más fzeren moz- 
gattya magát. Az Kerek penig deci fele ren. 
delcectec, ncvczccuk Trofitm CaprÍ€orninzkt
az az*
azaz, Erdei Raknak avagy Teeli kerekének, és 
midőn a’ Nap azt el éri, a’ napot le g rö v id e b ­
bé téfzi, és az étfzakat leg-hofzfzabbá.
Annak tulaydonsága ez jovo 1 6  4 S* Efzten- 
dobén, is minekünk eleinkbe allatatik, akinek 
valóságos kezdeti léfzen, az elöl való I  
Efztendobt'n, Karácson hava'nak 1 1 .  Napján a* 
tm Horiz,onunk reggeli 4 orakor \ 9* minut. 
holott a" nap a' kerekének clso puntfumát e l ­
éri, azSeorpianak 6. grad. mi.nálunk fel-tet- 
íziki és aBikának 6 grad. c].enyefzik, in M e»  
ridUm pcuig  az Orofzlányak 1 7 .  grad. talál­
taik.
Ha azért az Tccli ConfigriAitonu 
Pláne tar um, a’ mellyekcf az időnek 
állaparrya nagyobb réfzérc dií'po- 
nálni és rendelni fzokotr voltakép­
pen meg-vilgálom, tehát azokból
meg-
meg'tetfzik, hogy valóba kedvetlen 
deeres és zűrzavaros Teelunk lé- 
fzen, Nagy Karácsontúl fogva, fzin- 
tén Faríángig : Az után Martitanak 
kezdetekor Iáflan meg-fzunnek a’ 
kedvetlen Tccli Napok, a’ meg-fa- 
gyot fold meg olvad, annak felette 
valami fzép kedveletcs és meleg cf- 
sők-is cfnek, a’ kik a’ teremtett-ál- 
latokat cnindcn-képpcn mcg-cllcfz- 
tik.
lA z, Afafodtl^ Refcc,
A z T a v a fz ró l  v a g y  K ike le t ­
ről és annak állapattyáról.
J ^ Z  Tavafznak hofzfzusa'ga az síftronimu- 
fokról az Napnak futáfa ízcrint meg-irat- 
tatik, melly ez barom első Mennyei jelekből 
meg^tetfzik, tudni illik, azKosból> Bikából, és 
Koctosbol. Mert a* miképpen az Kofnak börje 
és f2oi*i vagyon, áronképpen az egéfzFÖld-is 
¿Ilyenkor gyönyörűséges virágokkal és I uvek- 
kcl úgy mint ízorivel, gyapjúval meg ruház­
ta ik és ékefitetik. Es mikor a* NapazBikához 
adgya magát, akkor a* Foldet-is SkrSkkel meg- 
ftanrhatni Arra következnek a’ kettősek, ho* 
lorr a’ Fc5ld . az elei való réfaére nézvén, két—» 
annyi javát és hafznát ad elő bővebben az o ke­
bel bol és annál inkáboíSgbéti. Ennek
'¿frgnQmhJi Efztcndfcnek kezdeti helyhezt«-
C  í i t
tik, az itt vaJóFahnek kcrülefibea, Boyt-mls 
Havának i o, napján* reggeli '¡, óra titán, ha- 
lőtt  in Ortente az Vizontonek i 8. grad. e lo- 
ftarmaz-. inOccidente azOrofzIánynak i I .g r .  
le. fzal, és a’ mi fejíiokfölott Nyláfnaii i o.gr, 
nyilván meg.tetfzik.
Ha azért a’ Kikeletnek állapat- 
tyát a’ kőrnyul álló dolgokkal ed- 
gyut még tekéntem, Ieg-fŐképpen 
az kévaltképpen való utólfoMArti- 
m nak , egéfz Aprilúnek és 
Napjait , tehát találom, hogy az 
következendő Teelnek az elei való 
Tcclnck fok erei és v/rtufiléiknek, 
iriellyck a’ déercs fzélekre és ned- 
veflegekre láttatnak álkolmaztat* 
takiuk lvnui , honnan gyakorta.,
mind
minddeerel smin<!hóval csztírza- 
varrahakarja mutatni magát. Ej* 
Hlyen kedvetlen idő fzintén hufvc't' 
mán ötödik vafarnapig fogja tartani 
állapattyát, ennek-utánna az Egh 
meg-tifztúl, és némelly meleg és* 
kedveletes Tavafzi Napok jarólnak 
ofztán elő. Exaudifele fzaporMajwfx 
efsőket Ígérhettünk magunknak r 
Szent Iván hava penig meg-ijezgeo 
bennünket álkolmatlan jclőkkel, 
kő cfsokkel, menydőrgefekkel és* 
villanaáfokkal, mellyekbol meg-tet- 
fzik, az időnek állapattya fzerinc» 
hogy ugyan kedvetlen ésálkolmat«' 
lan Tavafzunk léfzen. De a’ m i- •
C z
feéppcn az ege íz AftrologiimV fok 
híja vagycrr »zenképpen az Ajlrolo- 
£«/dknak az időnek állapattyáról 
való jovendolefek nem mindenkor 
Cgveneflek. Mert a’ m ituvid.lib. 2. 
de Ponto. Elég. 4. a ’ Medicw felöl irja:
Non cft in Medtco fexnper veleje túr ut *g*r»
E zt az Aftrologus fe!ol-is meg-mondhatni:
Non eff AjtrohgiHtfemptr Jibtpareat Ather.
Mivel hogy az faidetafok az időnek 
minemufegéről gyakorta azkévdlt- 
képpen valórendeléíemiatt, a’ mel­
lyel az lilén a’ teremtett.állatokau 
igazgattya, az Földnek isel-rtireo 
belső mozgifa miatt tcvélygettet- 
nek cs mifuvá futhatnak. Annak- 
okáért a’ fele tevélygcs nem hazug­
ság, a’ miképpen némelly goromba
és tok el-meju Ember vélekedik, ho^ 
lőtt az, midőn efzében vefzi, hogy 
niás idő talál lenni, hogy nem mint 
a’ Kalendariomnak fel-jegyeíTe Sze­
rint, mindgyáráft meg-utaláíból il- 
iyen fzóval ki rohan , mondván-: 
A ’ Kalendariom hazud, és úgy a’ fe le  
goromba Ember femmi kulömbfé. 
gét nem tudgya tartani, az hazug­
ság és tévelygés k o z o t t : Az hazud, 
a’ ki l'zan. Szándékból meg esallya, a’ 
mcllvet a’ Kalendariom Szerzők 
nem cselekefznek.
t/fz, Harmadik, Refie, "
Az Nyárról és annak tiu 
laydonfágáról.
C  5 AZ
gyönyörűségei' Nyirrmk kíidetr hely- 
heztetik , midőn a* Nap az csfquinofft- 
*M*nak CVrr#/ásától leg.kozoleb mi hozzápk 
vagyon, és afuik világoságának mozgásával a 
♦napor leg.hozzabbá «.az ét/zakaleg fövideb- 
bé téízl Esnek imróírufintoreéncSz. Iván-» 
ja v á n a k 2 i< Napján» reggel ugy.m íntfe lfer- 
jfálykor 8. óra előtt j Midőn az Orofzlánj nők 
i  f grad. meg. tetfzik, azVizontonek i *. grad. 
az áll ftélbcn el-enyefzik» is, in Aferidiaxoüim 
kának o. grad talilratik. /
Az Nyári időnek állapartya na- 
gyob réfzére áikplmatlan és,kedve t- 
i«n ízinnél mutatkozik, erős és fe- 
bes fzélckkel, igen eleve való cfsők- 
kel, tncnydorgéflel, villamáflal, ki­
váltképpen illyen zűrzavaros idők 
kezdenek lenni Péter.^s Pál , Gel-
lyen,
lyeti, MariaMagdóI. An n a , U r fzíne 
vdkoz. Nagy Bóld. AÍ>fzony, Bcr- 
thel. Egyéd'és HP emeletének tay ban.
Negyedig, Rtf^e,
Az őrzről cs annak álla-
T _ paftyirói.
jp ^ E fíz e r  Ff>rendSn a11  ̂1 avNap az Etfzaká- 
val Jéfönek ed»iyaranyuka Élsoben^ 
Tavafrnak kenderekor, midőn a5 Nap az Kos­
ban bé.lépik : Máfodfzor ofznek kezdetekor» 
nőinek-uránná a’ fenyes és hatható Nap a’ Mér- 
rékben meg- tetteik. A2 Napnak Kosban való 
bé-IépeséiSl máfodik réízében emléténk. A* 
Mértékben bé.lépik a’ Nap 02 jelen való 1*64 s • 
í  fttendbben, Sz. Mihály havának a 2. Napján» 
Etfzakán edgy fel órakor 1.0 óra után, midSn 
az Ráknak grad. mi nálunk az HorofciputL  ̂
tarttya, azSaknak grad. el-enyeízűk, és 32 
Halakatiuk y.grad, cnlmwúA,
Az öfzeli idő ugyan nem igcn_> 
lccdvefen akarja magát vifclni, mi­
vel hogy hivős, nedvesés kedvetlen 
Napokkal buvőlkodni fog , melly 
kedvetlen idő a’ Sz. Mihály havának 
utólíb réfzétől fogva fzintén Mind 
fzent havaig fogja tartani Sz. András 
hava valami engedelmes állapattal 
jő .bé , mindazonáltal az-is nedves* 
ízabáfuléfzen.
Az Napban és Holdban le­
endő fogyatkozáfokról, csofztán_» 
azokból következendő hadakról, betegfe-
A gckrol, és egyéb vefzélyekrol.* Menyei két nagy világoífögoknak fogyac- 
kozáíók és meg.fetécedoíek a’ termet-. 
Gerinc Yaló okokról fo rm á zn a k ; M ert niidSn^
2Z
az Hóid 3’ Napnak tefte és a’mi láraíTunkkozott 
az Egyenes lineábá ny il^rkorik (líyságnak ide­
jekor) akkor a’ Napban torténtfógyatko7ás és 
meg fctetedos. Hapenig(Hóidrolteidején) 
a* Kőidnek kereksége a Napnak és Hóidnak te- 
fteko?8ttedgy egyenes lineában mcg.tetfzik, 
annvira« ho^y a* Fold az Napnak világoságát, 
a* mellyel az Hóid meg-világefit fel.tarttya_>, 
hogy a* Hóidat?! ne érheíf*, akkor ugyan tör­
tént a’Hóldban fogyatkozás. Négy afl\ le fo- 
gyatkozáfok és meg* fetétedofek torténock pe- 
nigez Efztendoben kttro a*Napb3n,cs a’Hóld­
ban is kettő , mellyek ko/zül mi itt Magyár és 
Érdélvi Orfzágban csak kettőt láthattunk meg» 
edgyikec a melly az Napban 'ü k ,  maiikat az 
öíelly a’ Hóldban történik. A’máfodik kettő a 
Map-kelletben mutatkozik. A*mi penig aztlscí 
Setttulcft a’ Hóldban lejendot illeti, afcak kéz- 
deti léfzcn , Boyc.clÖ havának 1 0. napján, iU
c  s
fyrnképpen. Eítoe^* meg- nevezeft Naprtáfcy# 
fel óra urán, midőn a’ Hold rSlee az Téli Nap­
keltet felemeg.tetízik , akkor a’ Téli4Nap-kel- 
letnek végin igenlaíían bcsíítécedik^és annyira 
be-sotétedik, hogy 8. óra után edgyfertnly 
múlva a’ Hóldnaknagyobréfzétel-foglallya. 
Ez urán viízo_nt a*Tcli Nap keletnek végin, ax o 
telly^s világoságát nyeri vifzfza, és a* meg-fe- 
tcteuosapadáfokat fzenvednilátatik, míg »■ o. 
óra után edgy fél fertály múlva a3 vegét el.éri, 
és úgy fzintén negyed fél oraig mindeneitől el 
tarttya. Az valóságos meg fetétedSs éfik, 
Orofzlánynak íz .  grad. a’ Sarkányfejénél, ho­
lott mi nálunk a* Mértéknek i .  gr. fel.tetteik* 
aiPáknak j  gr.a’ Délikerekfegébcn láttatik, a? 
Kofnak i.grad. a’ Nap.nyugotibantalil'tatik. 
Az Hóidban való fogyatkozásának eperattejí- 
roleztelmélkedtsunkbcnkellvennünk: Mivel 
iiogy a’ Márs igen magoflin az Téli Nap-kelec-
beru
ben helyheztetteíik, és úgy a'meg-fogvatko-- 
*«táHóld világnak helyében az o edgyenes nap 
fényét le.hanya.annakfeloue az GroOIánynak 
fzuve.is, melly azbe-sorétedet Hóidnak az ál- 
lando csillagok alatt Icg .kSzoleb , oagyobré- 
ízére hadakozo fzabdfu látfrik ; ^nnakokáérC-. 
fe l&hogy terméfzetüeffelíufLne következé­
sének erre az meg fetéredofre- tudni illik M 
vcfzedclmes hadnak continttatioja, öldöklés, 
véfónds, várofotank és faluknak pufztasága és 
ronalaTa. Aonakfdotte azt.is fciő hogy fok fele 
hév betegségek fzarmazn3k az emberek ko­
pott > k iv á l j  éppen tó*fajás , harmad napi Iií- 
deglelefekf fekélyek,és egyéb fclebetegfegék.
AzmaFodik fetétölés, a* mellyet mi fogjuk 
krei, 3%Napban történik» Angtijimnzk 2 i.n> 
kinek kezdi ti léf?en Dél. fele; 1 .fertály hian—• 
1 1  oraelSt. Azleg-nagyob Setétules, kinek 
Wrtáfa a Napnak teltének k&zcpsege felöl, úgy
mi aL-.
mint 6 ptin&omokra és 4 ? mínut. Térjed fzír£ 
tcn 1 .  óra előtt edgy fertály hiáncílk; az idS 
pedig) midona’ Njp az fetétülésbol fogtetfze. 
l)i> lé/'zen 2. óra után c dgy fertály trulva, és úgy 
mindeneíl&l ti-tart 2 oraig. Az @ é s  a* 1) 
annak meg-fetétcdoíekor az £}nak 2 8. grad. 
láttatnak, h. P ^ i g  3* Y  na  ̂4- gr* *’& nak 
ö  gr, o *  3 !)|>nek l s> gr. Q a 'meg nevezett
1 o. gr. ugyan annak jegyében 5. gr a’wielly 
Planéta az bé-sotétedet Napnak leg4 frzzeleb. 
Az Állandó O illágok atatt az nak fzüve csak 
4. gr. talaltatik a ’ meg-mondattot Napról, ho­
lott az Napban való fogyatkozásának erei és 
virtuh  a* nak tulaydonsági ízerint léíznek: 
Kiváltképpen pedig fokán hadi okos fortélyok­
kal élnek» és azokat véghez vinni igyekeznek»a* 
lopáíok és ragadozáfok igen ko/Önsépefek 
léíznek az Afzízukorságofok, és a,’ kik a’ ko?on- 
seges gyaláfzco hidcgleléfckrc hajlandók, (ok­
kal
Icai nágyobnehezséges és ártalmas állapattvok 
léfzen, más beteges embereknél, az idő jsez 
által meg-haborittatik. H3 azért mindezeket 
nagyob figyelmctefséggtl meg-fontMoro» és 
a’ Fejedelmeknek és Ifraknak'frületésíínk nap­
jait erre a két meg.fetétedSfre hozza applica- 
lom, annakfelc5tte az f o  JJp eftu foknak éb f o  
Planétáknak mutatáfi fzerint az háborúságról 
Ítélni akarom, a* mellyel immáron a* mi édes 
tápláló hazánk az lftentol meg-lntogattatott» 
tehát fok feje rSrtenendS dolgokat nagyob fi­
gyel metefségre valókat rend fzerint feljegyez* 
hetnem, de jobb inkab arról halgatni, mivel­
hogy a’ napok gonofzok, a* mint Amos Próféta 
íítcSdik réfzeben ízól. Mind.azon.által annak 
ejfrttoüban nem léízunk réízerlenek, im llyek 
az időnek állapattyá'hól és égnek ¡»fixenfiájá­
ból meg-retízenek. annakokáért frukség, hogy 
ki-ki figyelmetcfícn fzáuiuc tarifon azokra «
követ.
kSvetkezendo Napokra, tudni illik Afajtttnú, 
i  i.nap:/#/wwnak io ,  hihtt*m\ i i .  Amqh- 
fitió. 2 3 .  Sept. 1 6. Off. / o. és / / .  Dccemb. 2<S. 
és ip ,  n3p: Mcllyido tayban nagyob rcfzénfc_> 
azok, a dolgok megtörténnek? mt llyek a’ ki­
váltképpen való okokról fzármaznak,
Az ^Ír Iftunkonyorulycnmirayrimk, és fór** 
ditsa.el azokat azvefzélyeket az o fzents^ges 
Ifteninevének dicsőítésére, és a' mueftiés lel­
ki taphláfunkra, Ámen.
Hatodik  ̂Rtfz.c,
Az, Toldi ierméfckrbl, és kiváltképpen 
az* Afe&et) Kerti es SzJoltbcli termej* 
nel̂  reminJtgtylL
\ /  mvcI hogy ez kovetkofccndo esztendőnek41« 
*■ ** Jápattya nagyob rc'fzere nedvességre és ál- 
kolmarlan időkre, ho^y nem mint a* föMi terme­
tek n rk fz q! gák arásár a h ay 1 an dán a k Iá ti*/1 ogy ai% 
lenni; a’Buy t-eio hóban-ú edgy.Hói dbéli íopyafi
kozás és meg-fetétedos c£k, kinek rcfzedelmet 
ereje cs sferAtio)a Punkofthavának napjára, cs 
úgy fzintén kikelettig fogja tartani, ez után á ve- 
tcs cs a’ füelozoidol és minden novéfétmeg-mu- 
tattya, az gyomolcs fa-is a’ íVolo tövekkel edgyn t  
virágoznák, cs fok tele gyonyoruféges gyümöl­
csét kihoznak. Es mivel ^ugufiftsban az meg ne­
vezet gyümölcsnek crcfckor igen vefzedehnes 
Napban való íetétulésez mi orfzaginkban litfzik 
lenni, ezekből azért az Czikkelskböl koiíycn meg 
itclhcrtyuk, ez cfztcndot igen bőven termőnek 
nem tarthattunk lenni, főképpen penig az hatal­
mas ConftelUtionesy a’ mellyekKis Aízfzony nap­
ján, Sz. ^cm elé fé ,  Sz.Máthc, Sz. Mihály ó és 
úy fzerinr, Sz. Lukács és Orfolyán tayban történ­
nék, az ízoloket forgo Í7.élekkel, j*egcs cfsokkcl cs 
mcnydorgéíckkcl igen meg oílromollyák, és ho­
va továb az Bor fzedetlcn marad, annál inkáb na- 
gyob vcfzélyben léfzcn,mellyct nagy karral vcfz- 
nek a/ok , a’ kik ofztán Simon Jndse fcUaz 3 
ízolojét meg-fzedetnek , mivel hogy ez három 
c f  ©  h  » és vifzont cr három-, c/ Ö  $  
Planéták felettéb való na^y vef^elyc4ict az^Boira 
f ’UQzuek cí indának.
OhtínAM a* mi hamifsa'gínkkal néked vét­
keztünk, de csdtkedgyé!* a te  nevedért > mert 
fok a1 mi el pártolafunk Ie re m . /  réfzéberL* 
r-  7 Mértté vagy Ifraélnek reménsége, és az
o fzabaditéja az háborúságnak idején, v . 8. 
Nehacfgy-el minket, fe meg ne utaly minket-, 
oh IdvÖzitÖ Iflermnk. P JaL  2 7 . Azzal bé-re- 
kefztek moftansággal, és konyorgök ennek, z 
ki egyedül jegyeket és csudákat téfzen , az 
egen és a' f Sídben Dán. 6. v* 2 7 . hogy min­
den jókkal a ldgyon-m eg bennünket, és 
adgyoft békeséget és cscndtíié- 
get> Ámen.
f
M a g y a l
f \ K  R O N I K  A ,
Az Magyar nemzetnek em­
lékezetes vifclt dolgaitól.
A W n o  Chr:fti\  ̂ 7 ?, Az Magyarok eloízor 
■* Scithiaból ki jontk , csaT an a is  vizen ál­
tal kelvén Európában fzállpnak.
380. A:: Magyarok Pannóniában lc-tclcpednek. 
40*• Atilla Magyari Herczeggé teretik*
416 . Atilla Magyari Királlyá tetetik.
441. Atilla NemetOrízá^ot puíztittya*
450. Atilla Király Sieambriabin meg -hal, eletek 
nefe 1 1 4. birodalmának 4 4- efötendojeben»
^ 6 1  Az után á C$aba> Atillának edgyik fia, j f ooo. 
' Magyarn ál Scithiában méné, a többi Erdély­
ben Mr*ldova felöl meg*fzal> és ezek hivattam 
nak moflin Székelyeknek- 
74 4* Az Magyarok oiáfoclfzor j§nel;*ki Magyit 
OiTzágba
? *4  Henrkus CsáíVár a Magyarokkal frigyet 
tcfzcn •?, Etztcmlcig* D  989%
^8^. Szent Irtván Magyar! Király Icfzen , és re­
gnál 49. efztendeig.
9 jo  A* Magyarok keref? tyenekke léfznek, Gey- 
l'a és Sz: Iftván Király idejeben.
1044. Hcnricus Csálzár nagy gySzedelmeket 
vott Magyar Orízágban,
1059* Béla első Magyari Király !éfz?n 3. efztend: 
Ennek idejében á Magyarok* iOnct a?. Pogány 
hitre kezdenek áliani, de az io i n d í tó  t Béla 
Király levágntá.
1 1 41.  Geyíá 2. Magyaro'k Királlyá 20. efztende- 
ig. HzGeyfaaz Erdélyi Száí/oknt nagy Pri- 
vilcgiomoklal meg ajándékozta.
1146 . Medgyes Erdélyben kérd égu'ni.
1 1  50 Száfz Sebes Erdelyben cpti ni kezd.
1 1 * 0 .  N ig y  Szebcn-is Erdélyben cpíiini kezd*
1 1 7 8 .  Co!oí várat kezdettek ép été ni.
1 1  y 8- Segt svárat Erdélyben épétilc.
12Ó0. Száz várolt Erdélyben építik»
1203.  Br.'ífo Erdélyben k zd ép u in i .
120* .  Be(/r rezet Erdélyben kéz dik épctetii.
1 1  x y. Hnycd Erdélyben ; pírt tik.
1240 Az Tata- ok rabollyák Magyar C  rízágot* 
Bwla Kiiá'y ídst* 1*4 5*
12  45* Lőcse Varofa építtetik. (O rfzágot.
1283* Az Tatárok máíodfzor rabollyák Magyár
1290. Calla Vároía építtetik.
1300 , Fogaraft Erdélyben kezdik épéteni.
1324 . Carolus 4 Bártfát kezdettefundálni, és !a- 
koíít edgyuve helyheztetni.
1 336- Az Tatárok Erdélyben kétcfztcndeig lak­
nak, az után ki verettetnek.
1340 . Szántalan Saska jár Magyár Orfzágba,
1342 .  Lajos Magyari Király 40.eíztendeig.
Ez.is meg.haytáait Erdélyi nyakas Szállókat, 
Moídovát, Havaíal-Fo!dot> és az Ráczokat.
13  7. Sigmond Király ízületik. Ez az 1 3. Vára- 
fokat zálagba véti Szepesben a Lengyel Király 
meg-hál 1437« 9. Dccemb.
138 0  Sibaris nevű Barát az Puska és Aldgyu- 
Joveft taiállya.
13 *3 .  Bajazátes Sigmond Királyt meg-veri Ni- 
capoly alatt.
1 3 94. Eperjes Váró fit ke?d ko- fallal keréteni.
1 4 0 1 .  Sigmond Királyt az Erdélyi Iftván Vayda 
meg -Fogja: kinn^ í/ >l»a!dtilván Magyár O t-
ÍVágot úvj nnúin n.cg• <; 7i, Iftván Va)dat 
»icg-oleu. 1402*
‘* ¿ 0 1 .  Títamerlanesnagy TyranmsS meghal.
14 ' i f .  Hufz János Prágai Tanito tStre itéítetik> 
és mcg-cgettetik Conftahtiában, az Kerefz- 1 
tyért Hitért.
x 4 t 57. ZukaJános az Cseh O r f t íg i  Claftromo- 
hat rontva.
1420. Hufz János követe igaz tudományért az 
Magyarok Moldovábafzá m - k i *et t et nek.
14 2 1 .  Máfodik Amurntci 8. Torok O áfzár  BiaC 
fo Tartományát Erdclybepufztitty^és Braífo | 
Városából a? fgcf7. Tanácsot magával cl- vifzi j 
azel-maratuép hegynek várába tartatiknvg
1 ^ 1 .  Sigmond Csáfrár nagy haddal megyén 
Ziskára. dériem biV ve le, hanem mtg-verettet- i 
vén cLínt CíOt'.e.
24 30. A 7. Csehek Magyar Orí&ágban Várakat; 
ps Váraíbknt Vtí/.aik.
J4^2- Amiinr' 5 iiyiohban puf/tittya tűzzel 
fegyverrel BralJd f^’-Uímányát,
743 7. Paraf/t had ¿s rámndás iort Erdélyben* ; 
14558. AJVrt Anftriai Hrrczog, Romai Impera- j 
tor Maj;vir cs './(■!' Orfiági, Király t. t íu tn -  
¿1e»R (is y. hoituw
A.wu#
Amurateft ki>veré Magyar QrPzágból,cs meg^ 
yové Dalmátiat az Vdenczefektol.
1 440. Láízlo, Lengyel cs Magyar líirály lévén 
regnáít 4. eiztendeig.
Albert Király fia LáfzJo ízületek 2 1 .  Febr: é* 
negyed.fél holnappal az után Magyar Királlyá 
koronaztatík.
Hunyadi János Erdélyi Vay«íáva tétetik.
1441. Hunyadi János Meczct Beket meg-véré 
Erdélyben Sz, Imrénél» á holot vejfzet íooó. To­
roké é* jooo. Magyar.
143 x  Hunyadi János Nándor Fejervárnál le* 
"vága5 0000. Torokot.
Mátyás Király ízű letilt 24. Fobr. 
j 444. Láfzto Lengyel és Magyar Király vcfce-* 
áelma Várnánál.
1445, Láf/.lo Albert Kiiály íia Magyar! Királya 
f , dztendeig. (léf/en*
Hunyadi járros Magyar Orfzági Gubernatdr 
14 4 ?  Hunyadi János Pefzpot árultatáfaáltal 
meg-veretik iS .O&obr:
1452.. 4 Könyv nyomtat!* találtatik Moguirtlába* 
Capj/liMtus jánoa az Kerefztcfekkcl Magyár 
Crfxágra j8tc% D j  1453*
T4?3* Hunyadi János Becs tartományátégctí
37. Magyar Corouáért, mely Fridoriknel vo lt ;  
Láízlo Cseh Királyá koronáztatik Es Conftanti- 
nápolt Mahomet Toiok Csáfz: megvéfzi 10  Matj 
i 4 54- Láízlo Király^BriíToban megyen, onnat 
Budára, és ott fzekiben uiven, ragnala 6 cízt: 
Nagy dog halai ez vüág fzerte.
1455 .  Torda Erdélyben kezdet épülni.
1 4 ¡6 . Hunyadijános Nándor Fejér várat meg- 
tarttyaaz Mahometellen.
Hunyadi János meg hál Zemlinben.
Hunyadi Láízlo az O Tai őrnffot le.vágja*
1457 Hunyadi Láízlo és Hunyadi Mátyás C i-  
l iaiGroffnak meg oléíeért tomiotzben vetetnek 
Budán; Láfzlonak harmad nap múlva fe jét vcíVik, 
24efztendos korában, és Mátyáft Becsbe vifzik.l 
Láfzlo Király-is Prágában meg hál, 1 8 elzten- 
dos korában.
1458  Hunyadi Mátyás Magyár Királlyá válaíz- 
tatván, ki-ízábaduláíaértaz Magyarok Podebra- 
dinak fizetnek voooo aranyat
i4  5*< Azon Hunyadi Mátyás meg-koron áztat* 
1 á  Torok puízittya Váradot.
14 .6J.,
14^3» Mahumrtcf el.fogja M'ryás K. Jayeza ala*..
i 4^4. Hunyavii Mátyás az Magyar OríVági ka  
rónával, mellyet Fridericus Csáízár i4efztend< ig 
maganál tartott vala, űyjobba meg koronáz tank.
1475. BAthori Iftváiv Erdélyi Vayda Kiniíí 
Pállal az Kenyérmezeién 30000 Torokét vág- 
lo a z h o ’ot Magyarok 8000 vef;terek.
1485. 'Bécset Mátyás Király chíeggel veízi-meg.
15 90. Mátyás Király Becsben meg-hala, 6* Apr: 
midőn uralkodót volna 33 cfztendcig dicsiretes- 
ien. Azon napon Budán az Oioízlányak-is mind 
me£-hóltanak.
Láízlo II- Cseh Király, válafztatik Királyságra.
1 4^1. Columbus Chrift^fFaz uy Világot talál, 
lya, az hova málodeíztendon fok némo kéízulet- 
tel űyjobban bement és meg fzálotta á földet.
1 5 1 7 .  Luther Marton az Papa Indulgcntiai el­
len támad Vjtebcrgában,mellyeket Teczelius Ba­
rát Német Orfzágban fzéllel hordozván pénzen 
adogatot eU Honnan áRcligio változáfa kgvet. 
kezet.
15 2 1 .  Nmdor Fejér-várat á Torok meg vélzi.
X  5 2. 7 .  Carolus Quintus Rom át i H C g . v e f z i -
D  4 S jxt*
 ̂ Ferdinand János Királyt B u j á b ó l  kí­
nzó: maiik efztendon meg-koronáztatik, de J a -  | 
ß»ß Király Budát vifafza nyeri*
i ^29. Szolimán Torok Csáfzár Bécset bárom j 
ízáz ezered magával ‘meg-fzállá, 26 S c p t : de í^c* 
gyenne! el-mene alóta, ; 5O &01':
M ?o . Ferdinand I. Budát iíwcg meg vétei, az 
nap f^nye tellyeíf^ggel eLvcízct.
A z  Auguíbi Valla> Carolus V. Csafzáj*elotaz 
Imperium Gyűlésében l;;-adatár,
Item, Szulimán Brafio Tartománya; tuzxsl, 
vaflal pufzticrya, rabollya.
1 541. Szuiiro: Csafzár Budát meg-véf/i, 2 Sept. a 
1 *4 $ .  Mote Láfzlotaz Torokok cLfogják. írem; 
Valpot» SokJoft, Eíztcrgomot, Fejcrvárat és P é­
cset á Torok meg-véfzi.
x * Törnöd.várat az Tarok mcg-vlfzi»
Eger Varat-is meg-ftállya, 10  Scpt : detnegter . 
alóla 1 ? Oáob.
Item, az Olahok á Nyiff^get dullyák.
Svendi Lázár Tokaytmeg-fzállya, el 
*fzcan jpk várakor rreg-véfzcn.
*$*6 .  S z i g e t  SxuÚa)án Q sffz ír  nagy erővel
meg. 'I
tneg: ízáilya, 2T*rinyI Miklós va!ók-iB tímfotrked- 
vcn benne, zoo oo  Torokét rontott altatta, de 
roaga-is fokára el-farsdván és mcg-ícbeíitctvén* 
az $ cdik oílromon aieg-oletik^z Y irh idgyán . 
i 5 70, A z  Fekete Ember hada meg-veretik.
15  7I» János Vayda meg hal*
Báthori Iftvár, Erdélyi Vaydáva tétetik.
X 572.U.Rudolphas Ma^yari Királya koronáit? 
I l y  O iü á g  támad a 5 Seprembris.
1 v 73 Kállö Vára építtetik- 
Bátori Iftváw Erdélyi Vayda mcg*véfzi Foga- 
raft Bekies Gafpár tál*
157 6 . Báthoii íftván válafctatik Lengyel Ki­
rá l ly á  t s  Báthori ChriftofFEidclyi Vaydayá.
x ^7 7. a?. Torók Szikízot pra?dáliyay\le viízfza 
nyerik 1 r Novembm.
1 $8 8. Szikfzo alatt nháfodfzor veretik a; .**> az 
Torok.
1 5 Sí?. Gecsi JánosjErdélyi Gubernátor meg* 
hal, és Báthori Sigmond Erdélyi Fejedclciní$grc 
eskufzik.
u p o , Nary Fold indulás i ,n  Bécs és Pofon 
kSíül Erdeiyb$u.ii> BraS.c raján; Ifraifbbnnoüy 
2> i tá t*
fzornyu volt, íiopy az haranpok nr Tornyokon
fzót adtanak, fok házak, épuierek le-is romlotra- 
nak, az bót-is á Templomnak első Chorufaban.
15 9 1 .  Bookai íftvá i Varadra joá Generali/fa- 
gr*t Sok Égi csudák láttatnak Etfzak fe!éDe< emb: 
Itcm, á BoíZnai Baífi nagy rahláft re ízen Horvát 
Orízágban, ki miat az frigy-is fdbomla.
|J9$ . Bárhori Sigmond cl-bajoí á To oktul. 
Horvát Oríiágban az Kupa vizénél nv.g-Veretik 
á Torok.
Item, Filek-várat meg-véfzi Tiffenbach.
Itein, Szinán Baíla meg-véfzi Palotát.
1594. GroíFNadasdiFcrcnc/,Groft Zerinivcl* 
Berezenzat, Szecsint# Babocsat, és más eres he- 
Jyekct alíb Magyar Orízágban Toroktol meg 
votték, cs ncmeily réízét Földig ^-romlottak-
M94. az Tatárok ki jonek Hufztnál Magyar 
Orízágban, s-nagy rábláli égetéft téfznek.
Báthori Sigmrind ot Urat vágat 1c. Kendi Sán­
dort, Iffiu Jánoft, Kendi Gábort, Forro Janóit» 
és Sz: Egyedi Gergelt.
Győr V rat Színin Baífá meg-véfzi.
1 j^ $ .E í ’zteigomot nieg-véízi Mansfeld GrofF.
Báthori
Báthori Siómon d Liopat és Jenőt meg-voveti» 
tfneg-veré Szinán Baífat Havafal Földében.
Item } Maximilian Herczeg« Sz: Mikloft és a 
kivtil, edgy néhány Torok Cafté't el-rontata*
1 5 9̂ » Upyan azon Groff Nadasdi Ferenci* 
Paify Miklofíalés több CsrJzár Urunk o Fcl<?gc 
Capitányivaí Tatt*-várat minden magok ̂  árai 
nékul! Petárdával meg-vették az Torokcktol» es 
az benne vnlo Törököket mind le- vágták.
M 9 ^  a Torok és Tatár Ltppát m eg-ízállák: de 
cl-uzetnek aló laaz  Frclélyiektul- írem, B'íthoti 
Sigm ond nicg-ízáíla Tomosvárat, deheában.
J[tem, Efztcrgomot t s Váczct meg-nyertek a 
Toroktul. Hatvant-is meg- vovék Maximii által- 
Item , Eger-várat H l.  Mahumet Torok Csa- 
fzár meg-fzálván más fel fzázezer néppel három 
hetmúlva meg-véízi, 12 Qéfcobr,
Nyári Pál isfogfágbancfik tob llrakkal. Ttem: 
az Kmíztes mezején, Maximilian Auítriai F je- 
deleíh ttáthoii Sigmondalcs Tiffcnb^ehal. Ma- 
honu tűi meg-veretnek: a z  holott elsőben ugyan 
az K reíztyének, nyerték, cs néhány ezeret le­
váltanak a Pogányokban : kiknek hátokon ízinte
C safzír  Saturaig-is mentenek: Deokazpríe* 
dánakcíVcn, á Török viízízatért,ésinkábcsakta<. 
podcatta az rendeletié népet Kereíztyén veí7ct f  
vagy ezer; Pogánypemgtöbb í i  ezernél <J. i 6  
Gciobr.
x 558’ Nagy Győr.várat Ifíen csudájára yiízfza 
pyei ik ,\7, Kerefzr yenek.
Item, Hatheti Sigmond Riwíolphus Oáfzárnak 
tyjinlya Erdélyt, o maga Öpuliabán megyén. Ru- 
dolphus Váradot el-fóg’ .tUya, Báthoii Sigmond 
iímég vifzfza j i  Síicílabói.és az Ereiéi; itk-ismcl-» 
léje illanak.
írem, Váradot.i Torok héjában vitta.
Item, Buda várat Mátyás Hertzeg meg-fzá!* 
lo m  vftl.i, fok kárt**::; toi-bcnne, de az nagy t'iok 
cs vizek miat el-kelleték alóla joni.
í n y  Bnthori Sigmoud Erdélyt hadgya B i -  
thori Atulriíhak, omaga Lengyel Orfzagba t e ­
gyen; az Felef^ge Erdélyből ki-k&clctik.
Itrin, Mihály Vayiia meg.véré Báthoti A^áris  
fcadát, 28 C£>: o magát i* i  -Cárdm J t  mf:; ólé.
t  ííóo. Kdiiiiát weg-vo.véjiz Torok. Item. Bufta 
G /S íg y  Mihály Vayoat^i^ze S idcJytill.
J £ot, fiit ErclílyíekPíthon Sigtr\öti Jót Mól’** 
kovából titkon: ki-hoz>ák, iímc^ Colo<vári, Ba* 
íh\iak p€ni?> bucsu adatik. E f̂ta rtv g-vcri Sig- 
mondotGorofzlonái, Auguft. <r napji n S i £nV? 
ifmét Moicí< vábán négyen* cs vjfzfcsjo íőrok- 
kel, Tav/.rraf Novemberner.
Bv'ifta keníV.eritteíik ki írni Szakmára.
Az Tatárok nagy rabl.vít tei/ nek ErHélyben#  ̂
*602. Mihály Vr»y<?amcg-oletik^Báthori Síg-J 
r^ond'fc!-mene j>raguba* Bsíta György meg-ver* 
Szitrely MoyíeÜ F ! jer-várnál. 
ltom 8dzt<;rczet vítntsva Frdélybc, 10  Mártii 
1 * 0 ? .  Székely Moyfc-s TŐ;okkel cs Tatarral 
cl-fogíaIlya Erdélyt. €
Itcin* Srtbcn és Seges-v^ron kivijl 27 
ftp^t-Ír.hozzáhayt)a Vcc-rcrmegvernékBraflbi 
nál holoto mara-is el-velzr.
^ g y  dragaság íow Erdélyben. e
* '»04. 4, j  anuariit Na*lafiül)i TcrencJt erős 
Y I,<5/ . Sár. várat Ifitmtacn csendeíen el nyugot % 
^ }  )7 eP/icntóbc: Ki Dunántúl jPo Ci«oe- 
r:iJf  ̂ J^vfcn nagy vr.y.izáflti ésferényfegge! vríel- 
u' J , •̂, ry, , t.s hazáp .»nV jav.:-a !/ Törököktől Tok 
Clos Hí ^ v ;* t t  ¿5 haza jahoz :\>^íalt.
Enfta 37. Tokny Nemeteket me$-/egítí* 
Szakniári á Németek meg-adgyák Bocskainak, 
és belohki-menvén a/-útba ievagattstnak. Bocs­
kai Ifíván F\ jedclemí^gre válafztatik Honorius 
Thanhauzer Fi ’éki Kapitán Bocskai Fejedelemhez 
hajói, és a várat Reday Ferencinek meg adgya.
\ *06. Az Lippai R.iczok,\ik az elot Li^p it az 
Törököknek adtak volt, á benne való Törököket, 
Je-vágyak, és Bocskainak adgyák. Világos vá­
rat cs Somlyót is Bocskainak meg adgyák. V á-  
radot az bennc-való Nemetek az fok chlcg ízeny 
vedes után. Bocskainak meg.AdgyákJii-is mennek 
belőle, 22. Novembr. Bocskai litván meg békel- 
ük Rudolphus CsaOárralj és a két Csáízár kozot 
békcfj£$ct i 7.értz, 10  eízícndore*
i 6o7.Rakoc7Í Sipmond Erdélyi Fej delemmé 
val.ifztatik- i6ott. Rákóczi Sigmoiui Erdélytől 
búcsúzván MagyarCrízá;:b:m jo. c - a/ óf/uleté- 
fenckbelyon Yc *'ú vadaí/<>n meg hal * Dccesr.br* 
í 6i f.Bathori Gábor Szebcn v^roíjb.iravaízon 
be fialván, u S/af/okar kéncscktoF fc gyvcrekiól 
meg-fof/.rvin háborgatta.
I6 i  j .  Baihori Gábor Erdclybol ki-jo&n V a­
radra
iádra ízál, és u^yan ott Velencze Hczajában az 
árulok által iveg-oíetik a/Oftob. az után 1 * eíz- 
tendo forgásában Báthori G ibor tifzttilcgdlen 
ternettet-elBatorban. B.thlen Gábor helyette 
Erdélyi fejedelemségre valaíztatik.
i 61 Az aru’o Szilán János és Ladani Ger­
gely az Batori G.ibor haialacrt á Medgycíí to­
ronyból a!a hányattatlak.
\ 6 v &. Thmzc György Palatínusáéi* ha!: és 
hel'ette Forgács Sii moi d valaíztatik Palatinuífa.
\6\ 8. Ferdi,nan<Í II. v.ibíztatik Magyar Királ­
lyá, olzeledgy igen nagy uftokos Csillag látizik.
i m  s\Matyás Csal/ár és Királyineg-hal Becsbe. 
A z  Fellelés Bethlen Gábor Erdélyből nagy h iU 
dal jo Csaízára* n .  Sept és á felső Migyar Qr- 
ízági Stamíokka! otrái; Gyulf ftravr. Qnnat 28 
Scpt. ki.indúl Lpcrai^er, S/ebc-nbe, Lőcsére#&c* 
és Poíbnha irigyen O í z > : G l V ^re.
I ¿20. Hrdé’.ybtr í/eTyt J n -y F<:Ui indulá* volt 
Bethlen G tbor máiodi/o? C v ;f/.;ról 1-i !ndú*v.; nj 
B/íztcrcze Bányára ment 1 o J a ” . OW/ng G> u!e- 
í î e Be menetekkor ro~'én* iboí az C*»irc£t< rt 
ablakról nézetben u i^  i£;tck.
1 622.
i  ( 1 1 .  Ju lii ,  FJeororn Fí^cíinand I I  o 
Felí^gc házas-tárfa Pofonban Magyar Királyné 
Aft&onya feon; náztatik. I íc r i ,  nagy dog-halál 
Tolt M.u’ yarcs ErdHy Orfzágba.
1^ 14 .  Afc J«gendorffi ‘ ícrczcg, Johann-Geor-  
gius meg-hóit Lőcsén* „
1 ¿a 5» ThurzoStanifzlo Palatínus n eg hal: cs 
Efzterháfi AJiklos leiben Succefíorá tiíztbc#*
1 616  Bethlen Gaborriáká Brandebur^umi Fc- 
j^dciem Aí/fzonyt Kűthsrman Fele hozzák* 
Ttem, FerdinanJ III ,  á TI Férd j nanduit o Fel­
i b e  fia. Ezen o A ffy a «éltében frpromban Ma­
gyar KIráJ lya koronáz t$,rik
írem , A ’ M atiízfeM  hada feLso Magyar O rfz á g ­
nak 1 éfzeit p u ízrirtya : \z urán dSggel veíz ; n na- 
rad ék jj SiU fiabao költözik. Mbga-is M anfzfeld 
az után B  .»ízniahan R a k tv a  városban meg-hal 20 
N ovenib. Itetn* Joh aun -E ru fftu s V aym ari Her* 
t i t g S*. M ártonban mcg^hal, 4 * Dccem b.
k * 1  7 Ford in .W  I I I  ;t U . Fr.rdinand o fe lé r ő  
fia, Cseh OWz.ígt királlyá koronáz fatik, z 5 N >v\ 
1 * 19  Sigroond f i i  Lengye! Király, az S v o  
ciaiKirálIyalmtg-bckcllik 0 .fTztcndfij;.
Bethic#
Bethlen Gábor •’FrrfcJyí Fejedelem meg7hal> 
I ¿Novembr. Regnált r 7 Eíztendeig. El-temet- 
tetet penig Fejér-várat 1 630. efzt. 20. Januarii*
1  6 30. RakoczLGyorgy léfzen Succeílorn.
A z  Svcciai Király nagy haddal jo Nemet Or-.1 
izágba.
1 ¿3  1 .  EízrerháfiMiklós Palgtinus edgy.né­
hány ezer magával felső Magyar orfzágba jö, Bol­
dog Aízfzony havában, az Erdélyi Fejedelemmel 
való tra&ára, és őrt Hufv^t napig marad.
167,1. A ’Parafztok az Al-foldon fel-támadtak. 
és edgy néhány ezeren edgybe gyű Íven, a NemeC. 
íek kÓzzul némeilyekuek nagy károkat tottenek i 
de mind fzép ízerrel s-inind erővel le-esendefi« 
tettenek: Sokaknak orrokat, füleket el-meezették 
az rebellionak emlekezetiért, az o Hadnagyok pe* 
»ig, Csáízar Péter, Cnflan fel-ncgeltetet.
Itcm, Erdélyben ízéllyelazdog-baláluralkod* 
1^32 .  Sigmon^l I l i .  Lengyel Király meg.hal 
«letének 6 6 ésregnalának 4felztcndéjében.
Itcm, Guftnphus Adolphus Sveciai Király, élete­
te k  38 eíztend; és Pappeniicim Groff, Csafzáro
E felség«
felsége mezei Capitánnya, az viadalon Luczén 
városánál Miíniaban meg-oletnek.
1 61 s* ííméglen az Aarvizek CaíJa, Bírt fa és a 
Tifza komljtiagy károkat tottek. Item, Buda meg 
eget. Item, Forgács Miklós Orízág GeneraiilJá 
tneg-hólt. Item,azon eíztendoben felette kemény 
hoíVízu cs ártalmas Teel volt. Item , Gál napjan 
Liptoban és á Banya varofokban Fold- indiilálok 
íottenek»
i ¿$6, Az  Nagyságos Rákóczi Pál meg-hal. 
Groft'Homonnai János Caifai Generális léfzcn. 
Item, Galgocz várafa meg-éget.
i(537. í s.Febr: PerdinandlI. Német Csáfzar, 
Magyar és Cseh Orfzági Király meg-hólt, ideje-' 
jnek s8. MagyarOrfzági Királyíagának ^ « C s e ­
hekének 20. és Német Orfzáginak 1 8. Eíztendc- 
jében Pázmány Péter Eí'ztcrgoini Ériekéi» Car- 
dianal 18 Mártii meg-hal.
1^38. Groff Thurzo Mihály Szepes Vár-me- ( 
gyének fo Pípanya meg-hóit. Item, Viízontigcn 
ízaraz Kikelet és Nyár vólt, honnaná mezei é5 
kerti termeíéknek ízük vólta, vizeknek ki-ízára- 
pála következet,
1
1^3 9- Egéfz Magyar Orfzágban az. Kenyérnek 
nagy ízukfege volt,az nvá li  ízaraflag miat Ónod 
varasát az Egri latrok eczakael-egetik 10 O&ob.
1 640. G  ofFNyári Iftván CaíTai Generális.
1 ¿42. Csáízár Urunk o F. az Torok követekkel 
Szony faluba békeíl^g felöl 20 efzt. tra&áltatott.
1 642.die 4 Mart lífiuRákoczi Gyorgy'o Attya 
clrében az Erdélyi Orfzág beli Statuloktól feje-. 
delmef<£gre valaztatik.
1641»  Nyári Iftván felső Magyar Orfzágban 
fohad Generális Iftenben czendefen el-nyűgöt, 
j  .Febr: Iffiu Rákóczi György máfodik elvalaízta- 
tott Erdélyi Fejedelemnek á G rc f f  Báthori Afz- 
fzonyt Sofiár F jer-varon Fe!eí( gui hozzák. 
Nagy Pénteken Eperies Várofanagy gyuladafa- 
ban vólt, á melly gyuladás niat 40 hazak emefz- 
tetlenek meg, azokkal edg) ut czipok es Majorok 
az allo boftátban rontattanakel a tuztnia.Haíon- 
Jokeppen Majusnak 2^. N^pjan F periéit n á Soka- 
dalon>nak id jen uyonnan á felső hoítatban 30. 
ha/ak a tűz mia emeíztettenck meg, az mi nagyob 
á tűz a f/eltui három helyre ragattatut de ¿zok 
«neg oltatlanak. E  *
S O K A D A L M A K ,
Felső cs alío MagyarOrízág- 
bán, és egéfz Erdéiybcn-is.
K J  a  n  u r  r u  s B A  JST- 
Is Karácson n. Löcsén,Afzfzalon,Székel* 
Imion, Variban, Egerfzegen, Tsutson, Ver- 
bon,Pat7an,Makfalvan. VÍK,k$r: Hanosfa!van,fz» 
Györgyön, Varadon, Bcfprinbcn, Szerentsen.Ka- 
raíznán,Rím a fzoai batban,Sz en t z e, L cl eizt, S l i -  
Iahon, urogdon, Árva nagy falvan, Vafarhclyen» 
Zeiizcn, Magyar barátban, Kcíztclen, Tekébe, 5i- 
mandon, Boros Jenőben » Czeben, Kis Egerízeg* 
i.Epjpb: Piskokon* Kőhalomba. B et fon. Szaz- 
SZjcbenbe,,K's'Maribba. Remete pAlra: N i t r á t  
Hadadban , Tej ebeit. A n ta l n . Debreczenbcn# 
Bogdánba, Tcpolrs^nba. Ptresl** n> SzerdaLclt» 
Falu Seb: CaHau* ormenycfcn, Báthorban, Huí/ t? 
■bán* Mofoczon. rtneen  Thallyán. PÓl/ord: K1* 
íi/ébenben, Un^varnr, Dicfzegcn, Szoléit,Gó,v 
c/.oti, Galgoc/on, Banlihiryadon, Prividzcn» 
Szctsc:nbei Vcfbu^Po^o';r.cz{;*L;*fztrn>énybe*1
Nagy Megyerin, Hibben. I^ardj nap, EperjcíL 
F E É R U u i R I U S B ^  K.
G jervSz,- Gyarmat, Szakmar-nemeriben, Pa- 
pap, Nagy Mihályba, Stropkon, Szombathelyen, 
Körmenden, Maroton, Szeredbe,Etteden, Purno- 
kon* Balosn. Szekelyhidon, Gyalubán, fz. Gro. 
ion, Samkerekon. Agotha *. Bejinyesbe, Bog­
dánba. Dorottya n. Maytinban, Homonnan, Ka-; 
roJyba, Sikízon, Árva nagy falván, Tcrfztinán, 
Korponan. Septuagcf: Kőhalomban, Bűnben. 
B álint nap. Varanon, Berzcvitzcn , Taínádon, 
Lofzontson, Pápotson, Egerfzegen. <FrA73rg7 Bat- 
ban, Verebellyen, fz. Mikloíl. Sufannan. Dió- 
fVegen. f/í,oges Sz^.Pet: BártÍáh-M atj^  n. Szép- 
íiben, Kercfzturban, Zemlinbc, Vátzon, fz. Már­
tont, Déícn,? Tordán» Eflomtht avngy Hm ha. 
gyón: Kallóban, Etzelbe, 1 efztertzen , Váradon, 
H hí hagy pént: Tsepregbe.
M A R T l l t S É A N .
Q itaJr: avagy Iniocd^tt. Kófmái kon, Nemet 
Saradban, Sopronban, Nagy Szombatban, Se- 
gesvárat, Nagy Vaíonban, Baríonbari, Kofzegen,' 
Kőhalomban. Száz ftlcdgycs.
£  3 Remu
Jtow/»//r*Korrnefinbe,Sar1ob3,Sz.Miklofl:,Kezdí 
Vafarhelt, lílyefalvan, S.il loba, Körme Péter. 
Gergely n S/ében, S íjo  fz. Pcterr, Erdődén, Pa­
pán, Ketskemcten, K.t pofban, Bcíprinben, Kolos- 
várát, fz G fothon>Kormcden,Tsornan,Tartsán, 
Diofzegen, Harazkereken. Gertrudn Kisvárdán» 
Rofnon, Siyrofon, Bárba. Qcnls: Nirran, Nagy 
Bányán. Benedei^n Szerencsen , Ke cízturban, 
Liízkán, Leleízr V.isárhelt Boyt^oíep: Szepcs- 
varallyan, Iglon, Szikelyhidon, jVlar^itán. Bol- 
dog fogon tat: Homonnan, Tokayban>Bá#
rarban, Pápán, urogdon, Körmenden, M skén» 
Szánton, Fejérvaratt. L&tare: Gontzon, Nagy 
Siroft, Szebenben, Pofonban, R.idnoron, Den- 
gelegen, Vaydahunyndon, Galgotzon, Rohon- 
tzon, Sitnegen. Saytoskádon./^*/*» Bontzidan« 
Gedeonra: Sárospatakon.
J I P  R í L / S B  ÉNT.
Ju d ic a : Piskolton , urment, Nitran, Loíon» 
fz. Ágotán. Tsotorte£.* Maros VifirheJt Am* 
brusra: Tallyan, Karolyban P/tlmarum Uybrly- 
ben, Putnokon, Hetfiar/on,Bcrckl73Í7on» Mádon, 
Maros-úy vár» Afzalon, Kőhalomban, Dioíz« gén,
Aifo-
Alfo-Kubínban, Magyar Baradba, Sime^en, N é­
met U y v a ra t , Udvárdon, Batban, S/o,;yenbe, 
Ikervarait, Hegy kon, Bofzorménbe, Fegy verne­
ken, Sarmaíagon. NagyTsosorto^re: Szánton, 
Stroptkon, Aranyas Medgyeíen, Verebelyt, Ni-  
tran, Sailoban, Tsepregben, Drágban, Vásáros- 
Naménban. Nagy Péntekit) Sz. Gothardon* 
Tíburtiuóra:Hanostalvan. Hushetf: Olaiziban. 
Daror/on. Hús9 - I{ed: Bazinban. Quafimodo­
gén: Thotúyhelyben, Körmenden, Vépben, Ber- 
thalomba. Sz,.Gyorgyre: Sz. Györgyön, Szeren­
csen, Rimaí/ecsbe, Somlyon,Tsengcrbe, Debre- 
ezenbe, Krompakon,Nagyfzombatban, Szétsén- 
be, Sziiahon, Nagy Szőlősben, Tihanban, Ma« 
rothon, Szombathelyen, Suranba, Munkácson, 
Búzásba, Tepliczen M arért Bogdanba M ifiri*  
törd Domtn: Sellyen, Verebeit, KisSzebeuben, 
Szaloba.
M J J l t S B  AJST.
Ph't lep Jak abra: Caflan, Gyarmat, Thurban, 
Ncken, Szíkfzon, Tekében , Tapoltsánt, Szent 
Gothardon, Sopronba, G a lgo tzon , Szakmárt, 
Komaromba, Szerdahelyt, Diitsofzcnt Martonr, 
E 4 Tsor-
TsorBán.Xarafznán, Murai,Mortoránr Vifzaknáfl* 
Németibe,Tarczán, örményeién, Va- 
íaíyon, Székely kerefzturban,Sz;nzSzebenbe, Lc- 
leízt,Thornán.^w//?Szeesinbe,Nagymil)ályba, 
Tarczalt, Ungvárat, Mofoczon, Tafnadon, Lo- 
ízonezon, Diofzegen, Karaíznán, Hadadba, Ré- 
genben, Rettegen. C'ordtan: Piskolton* CantJt- ! 
/tf/Kincíén. Scfiara: Szetsben, Székelyhidon* ] 
Rogat: avagy VocemJncunA: Batbnn , Bűnben, |
JáTzon, Száízkizden, Homonnan. AJdox^o: S?c- 
pesváralJyán, Pofonban, Rosnon, Sztroptkon, I 
Vcpbén, urmcrkden, Barfen, Simegcn, Kis Var- | 
dában, Keizthclen, Szerdahelt, Egerfzegen. O/4- j 
l>*nn. Szentzen, Ságon, Hetharfon. Sá­
ros Patakon, Szcpíiben, Mikloft, Magyar-Ka- I 
radba, Korponan, Salloban, Szogyénbc , Papo- J 
csán, Csepregbcji, Liblon^Enycdcn, Bajotnbjn» j 
Csikfzeredában.
J U K I l t s n A %  ' ‘ j
pFwtfoftre: Hanosfálván, Karolyban, Calantá- 
b«n* Trencsinbe, Galgoczon, Somlyon, Papán, 
Diofzegen, Karafznán, Csotortok-helyen, Perla- I 
$¿ , Markónban, Regcdiben, Httharíon, V i*  {
radon*
radon, Gyongyoson,Apatiba. pfin^off hetf: To~ 
poJcsánba, Néken, Bázinba, Boknyán. P&n^o&  
\ed. Sz: MikJoft, Bazinba, Fogarafl, Száz varosba, 
Darotzon. PÍkrj^ofi Sx^er: Ki& Mariában. Sz^:Ha^ 
romfiíg: Eperieft, Papán,Nyarhidon, Eteden,Kör­
menden, Mofoczon, Szent Gotbardon, Karaiz- 
nán, Bethlenben, Monoran, Diofzegen, IlJyefal- 
ván 9 Kereíztúrban. Űrnapja»: CaíTan, Braífoba, 
JLofon, Udvarheh, Dcítn, Nitrán7 Léván, Vári« 
bán, Rimafzétsben, Győrben, Szombathelyen, 
StroptkoHíGtf/telen. Vfdn. Kis Vardában,Lots- 
mantrEgerfzegen,Keményben. sz>: Haroms- i. 
Maros Váíárhelyt. I(erefiL,t:fiL, J  anefra:Bartfán, 
Kis Szcbenbcn,Német Baradban,Tokayban,Sz«L 
Jort, Aranyas Mcdgyeíen , Olafziban, Jo fz v in ,  
Aí/alon, Jáfzon, Körmenden, Szeredben, Thót- 
vafomban , Sayfroskadon, íz: Groton, Thordán, 
Alvincz.cn, Makfalván', Batosban, Som kereken. 
■JMafidi^afar: SoJyomba, S-gesvarat. Lafz+l*- 
r a :  Sárospatakon, Li&kán, T&lyán, Tappicsán- 
ban, Debreczenben, Mádon, Hadadban, Szerda- 
helyt, Tekében. Péter.Pálra; Szerencsén, Sajó 
& :  Péterben, Tsemjerben, Kontáromban,-Galgo-
£  j
czon, M arothon, V épben, N a g y  vafom ban, H d * 
monnán, Bontzhidan, Korponán , örményeién» 
Prufzkon.
J l t L l l t S B  sfJST- 
Sarlós B • n. Gonczon, Vnranon, I f y -
helyben, Bátorban» Szekelyhidon, Podolinrzon, 
Körmenden Papán, Nitrán, Misken M^rorhon, 
Szakmar Németiben , R idnoton, L^íVoncson, 
Berenczen, Vifr aknán, Harazkereken. O fz^erent 
Perre* Pál: Rettegen- Margitra: Sopronban,Ke- 
reízturban,Szétzen, Német Uy várat, Szepíiben» 
S/ánton,Rimaízombarban, Füreden, S ' .G io to n ,  
Oíztiaízfzony.falván,Rohonczon,Selyen, Radi- 
flyaban, Thotvafomban, Százmcdgyefen Dioíze- 
gen Stroptkon, Zilahon, Margithán. siptft ofz,- 
lás Ara; Nagy Sarolt <Alextu*ra; Mnythnnban. 
IIly ej re vagy Braxedre: Monoian, Erdodi Beite­
ken, Bí*linyt ‘ ben, Fagarasban. Mar: Magdol: T a- 
polcsánban Szecsben, S/ikízon, Szálkán, Muíí- 
nán, Diofzej>en R ionban,Cscngcrben,Sz Got-  
hardon,Jt i.ohen, E (7tcrgomban,Bazinba,Fekete- 
ardoban. Hadadban, Szerdahelt. Sz, Ja k a b r a : 
Locswn, UngYárat, Nagy-ízombatban, Namen-
bán Léván, M.iroton, Szakmar, Kofregen Néme-1 
tiben, Befzerménben, Kőhalomban Annán: To- 
kayban, Tohonyán, Körmenden, Keí'ziben, £nye« 
dcn, Hunyadon urogdön.
¿ W G U  S TU S ti  A K .
V afu  Si^.Peter: Trcncsinben, Terebcft, Árva* 
nagy Faluban, Vaydahunyadon. Urfz^sne^altoz*: 
Nagy Megyeren, Kereízturba, Szerencsen, May- 
tinba. Llrtntz^n- Eperkft, Gplfcocson, Sz. Már­
tont, Privic/ n, Befprinben, G'ónczor, urogdon, 
BatbánflGef/ rét n, Papocson, Pofonban. O enger- 
ben, Kecskemétén, Lelefzt .KoJosváratR^eiben, 
Moíiián Nagy B Afn.fk,:n. Caflán, Igl^n, Szak­
mart , £)rbreczénben , Nagy Mihályban Pa^án* 
M^y.irBaradban, Szeredben,Somlyón,Thurnn, 
Ift^án i(trály: Gyarmat, Ga lan tán, Vepben, Va- 
ranon, Bcízcrményben, Nagy Banyán Délen, hű­
li olio várát, Daroczon, Huíztban. Berthalomn: 
KorponJn, Keiefz turbán, Sz Martonban Gyon- 
gyo .oti, Mádon, Stropkon, Körmenden, Rohoil- 
ezon Szilatba, Simegen, Kcf/.iben, Samariaban» 
Szogyrnben,Naízvadon,Legfad », Murai ízom- 
batban, BéJtckcu, FeketeArdoban , Maros Uy-
varat,
várat, Száz Sebesben, Kíneít n, Befzterízen. LaZ 
)tsjQr. Vépben, Tardos*keddin. Anshel: Sáros 
Patakon. Ag&fionra: Bazingban. QJanos fe^ ét; 
Bog dán bán, Hetíiarfon , Szecfinben, Thot-vá­
lómban» Rimalzombatban, Nagy Senken.
S E P T E  M B E R B EH*
Egytdre: Bártfán, Szentzen,GaJgotzon, Vara- 
tlon> Jofván, tíyhelyben, Ki* Várdaban, Variban, 
Nemet Uyvárat,, fzentGroton, Nyárhidon, Vis- 
ken, Kt menyben, Egerízegcn, Tornán. j%* A jk ,* 
faortyra: Alfo Mifzlokai),Győrben, Szej^sváral- 
JyanjSzikfzonyPápin, urmenJen, Bárfon,Szom­
bathelyen, Zolyomban, Debrcczenben, Tordán, 
Fogarasban,Simandon. Vifzaknan. !{ps 
urán $aló^afarnap, Nagy Szombatban- Sz,- ^  
emelésére: Homonnan, Kéímarkon, Szebenben, 
K á r á b a n ,  Diofzegen, urogdon. Székely Kerefz- 
turbanj lídvardon, Vaíonba, Loí/.onezon, Pri- 
yidezen, Maréi ti nf, Mádon, Nágy-ízebenbe, Le- 
leízt, Kis Szebenben. ¿uffem ia: Piskolron, Ban- 
üluinyadon. Lampert nap: Diofzegen, Dengde- 
jgen. M űt he nap Tokayfoan, Moíoczon, O  vá­
rat*, Krompaieu,Sarlóban» Körmenden, Körme-
fihbety.
linken, Ságon, SzentMikloftban,KefzthelyCrt> 
Szerednyén, Bajomba. Demten: HanöS-
falvan Sz^ent MthÁly nap: Gyarmatt, Szakmáit, 
K n gvárat ,  Rimafzétsben Szilahon, Pofonban , 
Galgoczon,Léván, Székelhidon, Ja ízon ,‘Sz;Kc- 
reízten, Lifckan, Muftin ¿ui, Marothon, Nagy Va~ 
íomba/i, ^Csepregben , Fejérvarat, Vafarhel^t, 
Nemedben, .Eteden, Teplazen, Rettegen, Krak­
kóban.
O C T O B E R B R N .
S2i.cn t  Mt halj után \talo % a j  a rnap: FelkíifibcC 
Terencz^re: Rabníankan, Kis Komáromban, Szán­
ton, Varadon, Bazinba, Százvároft, II dvárhelyt« 
Dsenesre: Debrcczenben. 'Almán nap- Tháí-  
lyan, Tcrcbcft. Gálra. L ’qtsén, Tafiiadon, Vá- 
tzo n , Enyeden, Egereién Lufyícsn. Csengéi­
ben, Nagy-mihályban, Nitrán, Körmenden,Sz: 
Gothardoni Apátiban, Sitkén, Szenczén, Vari­
ban, X)ioí?egen, Befzerményben, Trencsinben* 
Loíon,,Sziken. Orfihura, Bogdanban, urogdon, 
Bimafzombatban, Koízegen/rsotortokbea, Bon- 
!/hidán, S^áí-kizdcn. Demeterre: Papotson* 
Ke.nd^cfl; Tokaybai); Szcrizhclyr, Naménban,
Neme-
Németiben, Hactadbnn, Varfnnt,Thornán, Murai*
Sim nju dstra : Szőlősben. Belinyesben, Magyar 
bdraciban, S?ogyénben, Ovarat, Egerfzegen, AU 
fo Lindva^Korpona^MonoráiijKczcli Vaíarhcit) 
Rjom-faiva.
N O r E M B E R B E N  
Mind Szentre: Hanos falván, Szerencsén,Ka- 
rolyban, Szepíiben,Putnokon, Berzeviczen.Dio- 
fzegen, Berekfzaz.ban, Hibben, Marothon, Le­
prádon, Regediben, BraíToban, Boros-jenobe, 
Szakmar-németibe, Homonnan, Koloívárat, GaU 
gotzon, Szilahon. Irnrenafy Kis-Vardaban, N é­
met Baradban, Uyhciyben. Piskolton, Aranyas- 
medgyefen, Nafzvadon, Vépben, Ságon, Magi- 
tám Tekében Lenartn . Olaíziban, Szent Már­
tonban, Segesvarat, Gefztelyen. Sz*,: Martenn. 
Sárt fi Iglt. uy faluban, Szikízon, Szilahbn, Má­
don, Terftmán, Szent Mártonba, Bádban. Rndr- 
ftyában, Körmenden, KeíViben, Paczán, Talná- 
dón, Maros valarhelyr, Tarczán, Szerdahelyi, 
Szécsben. Hétfőn : Nagy Banyán Br/ccsutra: 
Szent proton Frfeletre, Harazktrtkcn, Callán* 
Bátorban, Komjauban* Szakmáit, Győrben, So­
pron*
pronba, Prufzkoban , LMefzt, Jofvan, Simegen, 
2ollyomb.in , Thuron, Huí/tban Kelemen n, 
Bogdanbaíi. Karal$nn. Becsbe, Alfo kubinban, 
Kerelzturban, Ketskeméten. Httharíbn, Rohon- 
tzon, Verebeit, Tsornan, Bazinban, Dcngelegen, 
Báníihunyadon, Tsaltronyan, A lvinoen. Sz*i 
uindráfra: Eperjcft, Debrcczenben, Trentsinbe, 
Lifzkán,Rozenbergen, RehKomaromban,S7om- 
bathelyen, urménben, Palafnokon, Egerfzcgen, 
Valáros Namcnben, Medgycfen.
D E C E M B E R B E N \
Borbalara: KaroJyban, Mádon. Miklós n Szak­
mart, Nagy-ízombatban, Tapolcsant, Karaíznan, 
Thordan, Szent Mikloft Lyptoban, Száz váróit, 
Beízprinben, Sajó íz. Pétert, Szántón, Lublon, 
Nemet Uyvárat, N.igy-megyeren, Vaydahunya- 
don, Sekcsvárat, Simandon, Fogaráiban, Murai, 
Etfelbcn, Betclentbea*.Botosban. B cd o g :  -¿/c- 
Jk ,9» jra : Lormcnytfen, P.ipán, Kis Manában 3. 
^d%enrre> Komjatin Badba,S*ogycnbe,Sal lóban. 
tú sz ,* :  Kéímarkon, Variban,Szilahon u.ogdon, 
Jaízon, StroptkonjKorn end'*n, Nyárhidon, Kör­
meimben, Dwkn, Dcbrcuenben> Oyirgy°ban*-
TÁrnat*
TJimAtra: Battfan, Tokayban, Kitrán, Tscn- 
gerben, UyUkon, Maroton, Verebélyt, Nagy 
vafomban ,.Putnokon, Bertlialoniba. {(ara- 
fson clot Csotortp^re : Aranyas medgyeíen, 
Bcrentzen, Homonnan. ¿ipro Suentel^: Kis- 
Vardaban, Vásáros Naménan. D a^idn, Dio- 
ízcgen*
.
>

